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Unas horas en el pueblo que vivió bajo el r ég ime 
LO SUCEDIDO E N C A 5 T E L D E CABRA, CUNA D E 
soviético libertario 
S U C E S O S 
En nuestro pasado número blos envueltos en densa obscu 
dimos cuenta de manera sucin-
ta y breve, por premura de tiem-
po, de !os sucesos acaecidos el 
lunes en el pueblo de Castel de 
Cabra y A'corisa. 
Aunque con un poco de retra-
so, hoy podemos hacerlo con la 
merecida amplitud. 
Nuestro camarada Valencia 
Royo, enviado especial del pe-
riódico madriieño «Ahora», es-
tuvo en la zona revolucionaria 
adquiriendo detalles del fracasa-
do movimiento y he aquí su in-
formación. 
Las primerss noticias 
ridad y en la más completa cal- j 
ma. 
Y así llegamos a Castel de1 
Cabra a las cinco de la mañana. 
De no ser por que una centi-
nela de Guardia civil y del ejér-1 
cito nos lanza el alto a la entra 
da del pueblo, diría^e que en 
Castel de Cabra no pasa ni ha 
pasado nada absolutamente. 
El carnet y el salvoconducto 
que nos expidió el gobernador,; 
nos preserva de molestias e In-
terrogatorios. 
Los centinelas nos invitan a 
calentarnos en una a ríablc ho-
guera que han preparado en la 
y cuando para pues, temerosos de asaltos, ro-i haber sido clausurado e! «iudi-j Opinión particular 
abilidad se dis- bos y violaciones, se habían ce- cato y detenida la directiva, di- n . ^ - ^ ^ 
El lunes por la mañana llega- entrada del pueblo. Aceptamos 
ron noticias al Gobierno civil de I complacidos el obsequio que 
que en Alcorisa había hecho ex-! nuestros ateridos cuerpos nece 
plosión una bomba en la puerta; sitabais desde hacía tiempo, 
del cuartel de la Guardia civil, y En bugça de, 3!cñ|de 
kàa tcirde, que en Castel de Ca-
bra se hñbía declarado el comu Tras de convesar brevemente 
con éstos, entramos al pueblo 
en busca del alcalde. 
Vive en una calle pina y mal 
empedrada y por si poco era, 
Dismo libertario. 
Las noticias llegaban confu-; 
sas por haber cortado los sedi-' 
closos las comunicaciones j 1|ena d2 _ 
Los informes que por dlferen- ya im var|os so|dados 
tes conductos I cgaron hasta el i . . . J : , _ . , . .'armados, nos dan nuevamente Gobierno daban cuente de que! , ., 
, . • u u7 c' ^to-los revolucionarios se habían, A ,a voz de «prensa» senos 
apoderado del Ayuntamiento, de :franquea ei paso y unos correc. 
un polvorín y de todas las ar-1 tos oflcia,es de! ejército requie-
mas que poseían los vecinos,; ren el saIvo:onducl0( poniéndo. 
así como que habían incendiado !seamabiemente a nuestra dis-
los archivos municipal y judicial.' p0SjCi5n. 
Los periodistas, en constante ; Nos enteran de que a las diez 
comunicación con el señor Po | llegó una compañía al mando 
mares Monleón, transmitimos del teniente coronel don Román 
las noticias a los periódicos ma- Olivares y que momentos antes 
Los revoltosos, vista la acti- hecho que los vecinos pacíficos 
tud del secretario, le obligaron a: abrieran sus puertas y salieran, 
venir a mi casa 
salvar surespons  
ponía a entregarme las llaves se 
las arrebataron a viva fuerza. 
Rápidamente marcharon a! 
Ayuntamiento y por los balcones 
arrojaron toda Ja documentación 
existente en el Catastro, Regis-
iro civil y Secretaría, prendién-
dole fuego en medio de la plaza, 
así como también a la bandera 
tricolor. 
Anteriormente a esto, los sedi-
ciosos con pistola en mano re-
corrieron todos los domicilios 
obligando a entregar las armss 
que poseyesen sus moradores. 
Después tomaron el polvorín 
de la compañía del ferrocarril 
Teruel - Alcañíz, apoderándose 
de unos 200 kilos de dinamita, 
2.000 detonadores y 450 metros 
de mecha. 
Y cuando pretendían prender 
fuego a la casa del cura, dicen 
que un automóvil llegó llamando 
a los revolucionarios. 
Estas llegaron con gran opor- tranquilidad fué completa, por lo 
tunidad, pues, consecuencia de menos aparentemente. 
drileños que representamos. 
A las once de la noche, ei re-
portero recibió orden del perió-
dico «Ahora», al cual pertenece 
como redactor informativo, pa-
ra que saliera con dirección a 
Castel de Cabra. 
En marcha 
Encontrar en Teruel un coche, 
algo sencillo, pero dar con 
un fotógrafo, que a las dos de 
'a msñana esté dispuesto a em-
prender un viaje de 100 kilóme 
tros, es algo serio; máxime da-
das las circunstancias de que 
la noche es cruda, metida en 
nieve y ¿e que el punto al que 
nos dirigimos es, según las no-
velas circuladas a primera hora. 
Poco menos que Castilblanco. 
Pero los hados y el empeño 
pone el periodista para que 
no se frustre la información, ha-
c« qne encontremos a uno que 
ssté diapuesto: este es Leganés 
V «I conductor el correligionario 
Enrlque Gascón. 
El compüfiero Cavero se brin-
ca a acompañarnos. 
A las dos y media de la ma-
drugada del martes, el coche co-
mienza a rodar sobre el blanco 
uenzo de la carretera cubierta 
ue nieve. 
Come 
que nosotros había llegado la 
sección de ametralladoras que, 
a consecuencia de averías en 
los camiones, quedó en el cami-
no reparándolas. 
También nos enteran de que 
en Utrilias quedó otra compañía 
para custodiar el polvorín, pues 
circulaban rumores alarmistas. 
Después conseguimos estar en 
presencia del alcalde, Ramiro 
Quílez, quien, todavía nervioso 
por ei temor y desconfiado por 
la presencia del «artefacto» del 
fotógrafo, parece contestar & 
nuestras preguntas con cierta 
desconfianza. 
—Pues, verá usted—comienza 
diciendo—yo estaba acostado 
cuando, serían las cinco de la 
mañana, llamaron fuertemente 
en la puerta. Salí y me encontré 
con un grupo de unos cuarenta 
hombres, al parecer armados, 
que me exigieron las llaves del 
Ayuntamiento. Yo me negué, 
manifestando que las tenía el se-
cretario y que aunque si las tu-
viera no las entregaría sino era 
con orden superior. 
Ellos me respondieron que no 
había tal superioridad, pues «to-
do lo que hay es ya de todos» y 
marcharon en busca del secreta 
rio, el cual también se :ncgó a 
y 
rrado tomando toda clase de 
precciuciones. 
De como ésta situación 
ha descubierto a ia 
mujer el «escondri|o> 
del a calde 
¿Se vió usted en peligro? 
—Ya lo creo. Mrc ustad si 
me vería mal que llamando a mi 
mujer la dije donde guardaba 
los intereses, por si acaso... 
—¿Sospechaba algo del mo-
vimiento? 
—Nada, absoluíamentente. 
Pero desde hace varios meses 
se venía haciendo una intensa 
propaganda extremista entre los 
obreros empleados en el ferro-
esmí en construcción. 
Pidiendo Guúrdla civil 
—¿Hay aquí puesto de Guar-
dia civil? 
—Nó. Y desde luego, la he 
pedido y pienso volver a pedir 
se coloque aquí un puesto. Si no 
me complacen yo no seguiré 
siendo alcalde, aunque me pase 
lo que me pase. Yo sin Guardia 
. civil no soy olcalde. 
El alcalde termina diciendo: 
—Crean ustedes que si yo fue-
ra el ministro de la Guerra los 
mandaba a esos a la silla eléc-
trica y yo mismoiles aplicaría la 
corriente. 
Y esto es lo que. desde luego 
convenientemente hilvanado y 
corregido, nos manifestó. 
Un oficio conminatorio 
y 
versos grupos se dedicaban a 
coaccionar a los obreros para 
que no entrasen a! trabajo. 
La presencia da la tropa, des-
barató los planes, renaciendo la 
iranquilidad. 
De regreso 
Cumplido nuestro fin infor-
mativo y vista la tranquilidad 
reinante a las doce de la maña-
na emprendemos el regreso a la 
capital. 
En Montalbán nos pudimos 
enterar de que aquella noche se 
ce ebró un mitin patriótico para 
contrarrestar los efectos de los 
sucesos de Castel, habiéndose 
brindado varios vedaos a actuar 
de vigilantcíi dm-aní* la noene, 
pues tal era la alarma que había 
cundido. 
En Vivel del Río también se 
nos manifestó que reinó gran 
inquietud. En los restantes, la 
El «auto» misterioso 
—El coche paró delante de la 
barricada que habían colocado 
con maderos en la carretera y 
allí acudió un numeroso grupo1 
de sediciosos. 
Algunos de los ocupantes, con 
palabras fuertes, manifestóles 
que el movimiento había fracói -
sado y que estaban perdidos, 
preguntando si entre el grupo 
había alguno de los directivos. 
Seguidamente se personaron 
el presidente del Sindicato del 
pueblo Alej andro Aznar y un tal 
Mateus y montando en el coche Mas tarde, visitamos al secrc-
c a'ieron velozmente con direc- tario, don Pascual Pastor, quien 
ción a Alcorisa. 
La «revolución» fracasa 
—Simultáneamente llegaron 
por el lado opuesto del pueblo 
cuatro guardias civiles al mando 
del cabo Serafín Ferrer, del 
puesto de Montalbán. 
Los revoltosos, al saber que 
coincide con lo expuesto. 
Nos añade que a' ser detenido 
como encartado en los sucesos 
un vecino de Cañizar, el alcal-
de les remitió un oficio con tres 
individuos dándoles cuenta de 
que si no lo ponían en libertad 
que se atuvieran a las conse-
cuencias... 
De las conversaciones soste 
nidas con diversos vecinos de 
Castel de Cabra, sacamos la 
consecuencia de que el movi-
miento obedecía al plan revolu-
cionarlo-comunista fraguado en 
diversas partes de España. 
Pero, a esto se han confabu-
lado los abusos, que, según con-
versaciones oídas, ha cometido 
la empresa del ferrocarril con los 
obreros y las asiduas predica-
ciones que desde hace algunos 
meses les venían haciendo ele-
mentos extremistas de la izquier-
da. 
Y dejando las divagaciones, 
lo cierto es que Castel de Cabra, 
que fué por unas horasíel centro 
de la at«nci<5n nacional, hoy pa-
sa por horas amargas, de luto y 
llanto, ya que, como hemoa ano-
tado, la mayoría de los deteni 
dos son naturales del pueblo, 
j . VALENCIÀ. ROYO. 
Otras noticias interesantes 
Las fuerzas que acudieron a 
Castel para sofocar el movi-
miento continúan destacadas en-
tre éste, Alcorisa y Calanda. 
ei movimiento había fracasado y 
darse cuenta de la presencia de Recorriendo ei pueblo 
la fuerza, se apresuraron a subir Presentados a las autoridades 
al pueblo, reintegrando las ar- y en unión de éstas recorrimos! 
Ayer & mediodía llegó a Alca-
fiiz otra compañía de Infantería 
de Zaragoza, trasladándose In 
mediatamente a Valderrobres 
desde donde verificarán mar-
chas militares por los pueblos de 
la Fresneda y Torre de! Compte, 
cuyo vecindario estaba inquieto 
por la presencia de unos desco-
nocidos armados. 
Los detenidos en Alcorisa, 
Abril. Ascaso, Falcón, y Jec», 
han sido trasladados esta maña-
na a la cárcel de la capital, a dis-
posición del ministro de la Go 
bernación. 
El conductor de taxis de Za 
ragoza 5.066, Remartínez cuyo 
coche fué utilizado por los de-
Nombres dé algunos de los 
detenidos en Castel de Cabra, 
que han sido trasladados a Te-
ruel. 
Antonio García Càceres, Sil-
vestre Rodríguez, Antonio Az-
nar, Ricardo Andreu, Joaquín 
1 Pérez. Antonio Calatayud. José 
Caláíayud, José Latorre, Félix 
Ciaramoníe, Justo Aznar, Ma-
nuel ibáñez, Pascual Esteban, 
Severiano López, Juan Martí-
nez, Manuel Alcafilz, José Aran-
da, Valentín Aznar, Baltasar 
Escobedo, Vicente M.aSánchez, 
Gil Moles, Marcos M. Aznar, 
Antonio Fernández y Alvaro Ca • 
meo. 
Esta tarde hablando con el se-
ñor Pomares Monleón nos ma-
nifestó que tenía noticias de que 
las tropas seguían verificando 
paseos militares a distintos pue-
tenidos, ha sido puesto en líber- b!os y que {a tranquilidad había 
ia^' , . . . renacido por completo. 
Igualmente han sido puestos También . nos dió cuenta de 
mas incautadas y tirándolas por el pueblo y los diversos lugares libertad tres directivos del quc había reniitido aj minÍ8tro 
cualquier sitio, marchando a sus en los que los rebeldes cometie-| Sindicato de la capital, siguien- un cxíen80 informe te| áflco 
domicilios. I ron los desmanes reseñados. j ^ encarcelados y a disposición detallando ,08 suce808 * , 
f i El calabozo en el que estaban mimsrro los sindicalistas dos 
Llega mas tuerza ^ deíenjdoSj estñba cusrod|ado ; [Soriano y Barranco. 
! Esto ocurría sobre las siete 
jde la mañana. Poco después y 
nzamos a cruzar pue- entregarlas. 
por varios centinelas del ejér-
cito. 
i durante todo el día fueron lie-. por lo8 a i r e á e d o r e 3 de! pUebIo 
gando más fuerzas de la hene-:y por Ia8 caIle8 8£ vefan p¿jtru_ 
mérita y el juez de instrucción 
de Aliaga don José María Piz-
cueta, comenzando a instruir 
sumario, deteniendo a muchos 
de los encartados, la mayoría 
hijos del pueblo. 
Después llegaron las tropas 
del ejército que han sido aloja-
das en una amplia cochera. 
La presencia de la fuerza ha 
llar los soldados. 
Paseo militar 
Sobre las diez y media salló 
para Alcorisa una de las compa-
ñías para llevar la íranquidad al 
vecindario, un tanto alarmado 
por la explosión de la bomba 
frente al cuartel de la Guardia 
civil. 
j Ultimamente nos rogó hiciéra-
mos pública la meritoria labor 
A las dos y cuarto de esta ma- Personal de telégrafos y íele-
drugada han llegado de Castel fonos y secretaría ^ Gobierno, 
de Cabra dos autobuses de la así como 8U 88rp«decimiento al 
capital, conduciendo 35 deteni- puebl0 de Teruei por ,a3 cons'' 
dos en aquel pueblo. ííaníes e inequívocas pruebas de 
Continúan las detenciones \adhe8lón al Gobierno de la Re-
Los detenidos hicieron el vía- páb,ica que ha venldo reclbien-
je esposados y custodiados por do duran,e el desarrol!o de ,08 
varias parejas de la Guardia ci- sucesoa' 
vil al mando del capitán don Fé-¡ mmm "^ "iiii'OHMiiMWM'y^MMniBiaa 
llx Fernández, quien estuvo ins-1 Teléfono de REPUBLICA 
truyendo diligencias en Castel. I — 1 3 0 — 
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A Y U N T A M I E N T O 
SESION ORDINARIA 
Anocht, bajo la presidencia del i Quedaron enterados de las sen-
alcalde propietario don José Bo- tondas favorables que la Delega-
rraj ? y coa asistencia de los sello ción de Hacienda dictó en cuatro 
res Beroad, Maicas, Biyo.^a, Fa-ÍreclamncioIXÍiS contra los presu 
bre, Arredondo, Mañoz, Sáackez | puestos y ordenanzas pfrr* 
(don José Máría y don Angel), Pasaron a iüforme respecteu, 
Bosch, Aguilar, Villarroya. G i - varias facturas de las obras ^ j í * ^ 
alcantarillado, cuyo importe sa-1 0Dserva""LC . j l ^ ^ ^ n fH 
tisfacerán los correspondientes i penando ^ f * * ™ ^ ] * 
' aquel asunto toda rez qne tn la 
sesión de referencia se dieron tres 
que en aquella ocasión creyó, y 
todavía cree, que los señores W-
ner y López obstruccionaron u 
labor municipal oponiéndose a la 
aprobación de una habilitación de 
crédito, ya que en caja existía 
uoa fuerte cantidad. D . lo que el 
periódicc haya podido decir - ter-
m i r ó - n a d a opino. 
^-<?INER siente intervé-
Redacción y ^ v o - ^ a j a m e n t s r 
ner y Lóp< z celebró ordinaria se-
sión el Cabildo niuaicipa!. 
Leídas tres actas correspon-
dientes a la ordinaria y dos extra-
ordinarias, el señor Lóp i hace 
uso de la palaba para rogar a sos 
compañeros vean, antes de apro 
propietarios. 
Dada cuenta del escrito de don i -
Vicentt Gómez, sobre recurso de! entidades diferente, y no sabien 
reposición contra el acuerdo de 
expropiarle una finca allende el 
barias, si en ellss se reflej * la obs-1 Viaducto, se acordó, a propuesta j 
trucciinque según dijo el señor del ^ ñor Bayona, llevar adelante taflt0 °? Se hlC1T ^ 
Bernad a la Prensa oponen los se-1 dicho expediente y no hab.r !u Añade la pregunta de si el Ayuu-
do la liquidación exacta se o?u-
Después de varias aclaraciones, 
la P R E S I D E N C I A dice que nosa 
be cuál será la actitud de la mino-
ría monárquica durante su ausen-
cia, pero que tampoco es obstacu-
lizar el oponerse a la aprobación 
de uno o varios asuntos por creer 
no van en la debida forma. 
No está conforme con lo pro 
puesto por los señores López y 
Fabre, ya que hay un término me • 
dio con el cual no habrá ni venci 
dos ni vencedores. 
Durante su actuación como al-
calde no vló oposicién aiguüa en 
clicha.minoría y por consiguiente 
el ©ponerse ante un proyecto no 
es obstaculizar sistemáticamente. 
Por eso propone conste por una 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B U Í C O S 
ñores López y Giner. [ gar a la reposición del acuerdo. 
L a P R E S I D E N C I A cree que si Quedaron aprobados diez pa-
el texto d é l a s actas está confor- drones sobre arbitrios, 
me, deben aprobarse y luego la j Se acuerda la adquisición de 
terpelar el señor López. Así se; material para el laboratorio del 
acuerda. f Mercado y, a propuesta del señor 
Se leen la correspondencia ofi-; Giaer> que dicho material sea 
cial recibida y las disposiciones taM51éa para el servicio del Ma^ 
del Pcdtr constituido. ¡ tadero. 
Entre la primeta figuran un es j Leido Uü informe de Fomento 
trechalamano del presidente del;pr0p0niendo el arregio de la ai-
Centro Aragonés de Bilbao comu cantarilla de Muñoz Nougués con 
nicando la constitución de la nue-1 forme soiicitan sus vecinos, y sa-
va Directiva, una carta del s . ñ o r ' tisfaciendo éstos el exceso de eos 
alcalde de AUcrnte participando ' ^ se acordó así. 
h^bér represetado a Teruel en la i se aprcbó ia pr0pttesta de esta 
misma Comisién para adquirir a 
don Bautista Zuriaga uoa camio 
neta 
visita que a dicha ciudad realizó 
el señor presidente de la Repú* 
blica aspí-.ñola y un oficio de la 
Comisión oiganizadora del cDía 
de Costa> sobre la gesta que el 
día 7 del próximo febrero celebra-
rán en Graus para conmemorar 
el X X I aniversario de la muerte 
del ilustre aragonés, oficio que 
pasó a la Comisión de Goberna 
ción. 
S i aprobó uo informa de Go 
baraación sobre uaiformes de em-
pleados y cambio de armas cortas 
al Cuerpo de Serenos y vigilantes 
de Arbitrios, previa intervención 
del señor Bsraad sobre la necesi-
dad del caso. 
Idem ídem de la misma Comi-
sión sobre instalación de varias 
luces. 
Idem ídem de la referida Comi 
s ión proponiendo s^an traslada 
dos al nicho nú ¡ñero 401 del Ce 
menterio los restos mortales de 
de ña Josefa Lagui \ y sea bajado a 
la Casa Consistorial, para su cus 
todia, un cuadro que pintado al 
oleo por Estruch donó ai Concejo 
un hijo de la finada a cambio del 
referido nicho. 
Igualmente se acordó realizar 
en ios Cemanterios de San Blas y 
Concud las obras propuestas por 
Gobernación. 
D i conformidad con esta Comi 
sión, qusdó nosabrado abogado 
asesor muaicip 1 don Gregorio 
Vilatela. 
para obras municipales. 
Conforme con el informe de 
Hacienda, se acuerda dar una 
gratificación de 50 pesetas al se-
reno Rudesiado Abril , por un 
servicio prestado durar te el mes 
de diciembre. 
Termina el despacho ordinario. 
tamiento cree han sido o no insul-
tados dos concejales en el ejerci-
cio de su cargo. 
E l señor F A B R E empieza di-
c endo que de sabios es rectificár 
y que como tsües obraron los se-
ñores Giner y López ya que en la 
primera sesión fueron obstrucció-
nistas^completos y luego rectifica-
ren su oposición. No cree puede 
la Corporación mostrarse parte 
en un asunto de tal naturaleza. Si 
el periódico les insulta, que con-
testen a él. 
E l señor LÓPEZ contesta que 
bien claro está se opusieron por 
no h -ber liquidado el presupues 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . . • • 
Amortlzable 3 por ICO 1928- • • • • 
4 por 100 1908 c/ impuei-to 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
^¡rfoxmvm 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
t 5 por 100 
B 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . • 
4 Va por 100 
to, y que una vtz cumplido este 
> por"l3 600 p T s e t a s t 6 ^ 5 1 1 0 ' P r e s t a r o ü su cenformi-
dad, lo cual no es rectificar, sino 
estar < n lo cierto. Dice que cuan 
do él se enteró de la agresión de 
qu? fué objeto el conc- j l señor 
Sánchez (A) por cuestiones con 
cejiles, fué el primero en ir al Go 
bierno civil a protestar, aunque 
son enemigos opuestos en políti 
ca, y pensar lo contrario cuando 
5 Va Por 100 
ración ante las frases lanzadas por 
dicho periódico. 
E l s tñor L O P E Z : ¡Ya está bien, 
eso es todol 
Así qued^ acordado. 
Se entra en el despach . i ^ 5 p()r m 
ordinario acordándose cumpa-• ^ Hipotecar.o 4 por l00 
mentar las sentencias dictadas en j ^ . g por 1()0 
los recursos de don León Lespi-
nat y don Tomás Gómt z. 
E s l e í d a unaiinstancia de don 
Santiago Andrés abogando por-
que desaparezcan los escalones de 
la calle de la Amargura, al objeto 
de facilitar el tránsito rodado. 
Igualmente es leído un informe 
técnico contrario a dicha obra. 
E l señor G I N E R propone pase 
nuevsm:nte a informa ya que] 
cree debe complacerse al vecin 
dario si lo solicitado no periudi- j 
ca. 
Los s ñores Bernad, Arredon j 
do y Bayona exponen juidos con 
trarios y queda acordado soan es 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . • • 
1927 8/ impuesto 
1929 
100. • • 
C É D U L A S 
N 
> » g por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» , » 8 por 1 0 0 . . . • 
» » » Inteples 5 por 100 
, » , . 6 por 100 
A O C I O 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
> Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
j Explosivos Pesetas. 
I Nortes » . 
E S 
Peset.s. 
E l señor M A I C A S pide sea am , 
píiada la Comisión de Hacienda1^ ata?a aunconCP: !iene3ercicl0 
para estudiar la instancia de los 
bomberos, ya que se trata de un 
asunto complejo y delicado. 
Queda autorizado para designar 
a los concejales que crea conve-
niente y nombra a los st ñores 
de su cargo es solidariza rse con 
los insultos y por lo tanto quien 
taljhace debe empezar por demos-
trar esa obstrucción. 
E l señor B E R N A D habla del 
trabajo que los empleados tuvie-
ron que hacer para presentar la 
che'z íkf'"^ ' red0nd0 7 Sán" liqnidkción y aun está por propc 
^ '* ner conste un voto de gracias 
E l señor B A Y O N A ruega se ios fancionarios de Inter-
autorice al síndico para otorgar yac ción por esa labor, 
poderes a los procuradores que E l señor L O P E Z interpreta esto 
en el Supremo deben defender a como que antes quiso el señor 
este Ayuntamiento contra el re Bernad echarles el pusblo encima 
curso presentado por don Leoca- y ahora los empleados. Argumen 
dioBrun. ta qUe SJa esa iiqttidacióa pudo 
Como se trata de una fórmula' también sostenerse más de dos 
de rigor, ya que üichos procura- díss a ios obreros con el legado d^ 
(lores son los mismos que se de> ¡doña Alejandra Toráo, aparte ha-
signaron ha días, únicamente que ber otras consignaciones capaces 
se hizo con arreglo al Estatuto y ;de terminar con el paro de los 
ahora debe ser conforme a lo dis i obreros necesitados. Termina pre-
puesto en la L-.y municipal, así guntando si la Corporación se 
se acuerda. ! hace solidaiia 
E l señor L O P E Z pide ía pala-icontra 
Trasatlántica. 
Alicante 
O B L 
. 6 por 100 
6 por 100 
G A C 
1920. . . 
1922. . . 
el 
de esa querella 
periódico, aunque 3a 
Se aprobó la propuesta del Tr i - Ibra Para decir esPera d e s ú s com-j minoría no hará incapié en pre 
bunal de oposiciones para las pla- Pafieros d*gan ^ clase de obs^ I sentaria si el Concejo está con 
zas de la Banda municipal, n0m, i tmeción^han opuesto el señor Gi - j ena. 
brándose a don Francisco Bueno jner 7 él a la labor municipal, ^ E l señor F A B R E insiste en su 
Esparza para la de bombardino, a!Pttes las aianifestaciones que el jpunto de vistn. (El señor B o m j o 
don Vicente Palau Pachol para la faicalde accíd8ntal s e ñ ^ ' Beraardjle ruega no se deje llevar dé la 
de clarinete y a don José Pascual 11120 a la Prensa ocasionó el qus | discusión). 
Marín para la de fliscorao, todas|un periódico local (qu^ no es i E l señor S A N C H E Z (J. M * ) 
ellas de 1.a categoría. { R E P U B L I C A ) latzase c a l o «n- |cree debe invitarse a que'el pe-
L d d a la renuncia que del cargo 1n,ias contra dichos ediles. Por i riódíco rectifi UÍÍ. 
de concejal presenta don Rafael |e110 insiste digan los señores con- i E l señor L O P E Z no sabe como 
Balaguer, por traslado de residen-' cejales si en algún motivo ebra ; debido a su temperamento, puede 
cia, se acordó aceptarla y conster011 de maia fé y deslealmente y contenerse para no insultar al 
en acta el sentimiento de la Cor- Jsi procede o no ejercitar el dere- señor Fabre a ver qué dice enton-
p o n x í ó n por verse privada de la | cho de defensa contra dichas fal- ees, estando en el caso de ellos" 
acertada colaboración de .dicho; sedades. ' (La Presidencia dice no lo con-
; E l señor B E R N A D contesta! sentiría). 
tablecidos dichos escalones, pues' Madrid Zaragoza y 
si pasa el asunto a Comisión re' 
trasaría ia obra que en dicha ca 
líe se está realizando. 
Ss concede al gestor en funcio 
res una indemniz^ciói de 80 pese-! Chade 6 por 100 
tas ai uiles por quebranta de mo .!Te,ef6nicas- ' • 
, i Azcucareras. . . 4 por 100 . 
! Saltosdel Alberche 6 por 100. 
Se entra en ruegos y preguntas ; central de Aragón 4 por 100 . 
lusgo de aprobar los documentos Norte» 3 por.100 
de Intervenóióa, d i f u n t e s alte-
raciones presentadas a los padro 
nes de arbitrios y algunas autori 
zaciones de obras. 
E l señor A R R E D O N D O , como 
delegado de jardines, propone una 
habilitación de crédito para ad-l 
quirir plantas y árboles. Se le fa 
culta para gastar las pesetas con 
signadas y será instruido ei expc 
diente de habilitación iRIMHI11^  
E l señor B O S C H pide sea am-l L a Alcaldía publica u n t a n d o 
pliado el plszo para pintar las. hadendo saber queda terminante 
fachadas. Se acuerda. ¡ «lente prohibida por la vía pública 
E l señor S A N C H E Z (A.) siente la circulación de perros que no 
volver a insistir en la necesidad de, vayai1 C0E ^ozoy cadena.También 
construir inmediatamente la ai j comunica será rigurosa con los 
cantarilla del Arrabal para evitar idaeaos d8 acluel!os animales que 
cualquier enfermedad y la ver-jestroPeen los jardines de la ciu-
güetiza que para Teruel supone el dad' 
O N E S 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
FrancoB. 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
¡Libras 
• Dollars 
j Reichatnark , 
65'15 
76'50 
ClfSO 
71'00 
76'50 
81 00 
82 00 
89'50 
7800 
9175 
9175 
9175 
181,00 
SO'OG 
75<60 
78'00 
Sl'OQ 
S8'50 
lOO'SO 
7900 
85'60 
74,í)0 
88'00 
455,00 
300'Oü 
UO'CO 
470 00 
SO'SO 
97 00 
1C«00 
547'00 
273í00 
183'00 
77'00 
80'25 
10275 
92,00 
TS'OO 
72,C0 
58,59 
247 00 
47 3S 
lO^Sò 
231'80 
eO'SB 
4170 
t2íC4 
2'825 
ill 
actual estado de dicha barriada. 
E l ssñor B E R N A D dice que si 
no han comeizAdo las obr¡?s es 
• • 
E l próximo domingo, a las do* 
:ce, se procederá a ia rectificación 
por falta de material y que si Iss; del alistamiento para el año ac-
principian, al faltar tubería que j tual. 
darían abiertas las zanjas e impe-
dido el tráfico. 
E l señor B O S C H cree debe fi-
jarse el dia en que principien las j^foj jjg $0(516(1811 
señor. 
c O L 
U 0 
Siempre los mejores. Los de mayor pureza 
y garantía. 
obras de referencia, puss no debe 
continuar el abandono en que se | 
tiene al Arrabal. 
E l SÍ ñor LÓPEZ dice debe exl 
girse empiecen las obras, por las 
cuales tantas veces se interesó. 
E l señor A R R E D O N D O cree 
j que éstas no se realizan por falta 
\ de técnicos. 
' L a P R E S I D E N C I A dice dtbe 
acordarse realizar dichíis obras 
antes que en la ciudad. 
I E l señor S A N C H E Z (A.) con-
testa que si así so hubiese acorda 
do ya estallan realizadas. 
Se declara de urgente realiza^ 
ción el alcantarillado del Arrabal. 
E l mismo señor S A N C H E Z pi-
de se construya una valla por el 
dueño del solar existente en la 
calle del R^rón. 
Antes de terminar la sesión, el 
señor Borrajo agradece la defe 
rencia de los señores concejales 
a asistir a esta sesión que sabían 
iba él presidir y dice que el "o le 
da a entender debe continuar en 
su puesto, en el que piensa estar 
mientras cuente con la confiaezi 
de sus compañeros y del pueblo 
de Teruel. 
• • 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Villastar el médico don 
Aquilino Laguía. * 
— De Valencia el teniente coro» 
nel don Emilio Correas. 
— DJ Cauíavieja nuestro buen 
amigo y correligionario don A n -
tonio Mezquita. 
— De Alcorisa y Castel de C a -
bra, nuestro querido amigo y co-
laborador don Joaquín Cavero. 
Han salido: 
Para Calamocha don Vicente 
Rodríguez, 
— Para Madrid don Pablo Roch. 
V A R Í A S 
E n el Sanatorio del Rosario y 
por el eminente doctor Varela 
Radio va a ser operada doña Alí-
cia Royo Trallero.esposa de nues-
tro querido amigo el diputado 
Cortes por esta provincia 
Ra'íión Feced. 
Hacemos votos porque la ope-
rgcíón un resultado satisfac-
t^iÍ9. 
Necrología 
Don Manuel Lorente 
a 
don 
A / e r noche l legó a Teruel la 
triste noticia de que el diputado 
radical per esta* proviecia don 
Manuel Lorente había dejado de 
existir, tras larga y penosa enfer-
medad, en su casa de Borja ea 
donde residía. 
E l centro Radical colocó la ban-
dera con crespones nf gros en se-
ñal de duelo, saliendo comisiones 
portadoras de coronas y cursán-
dose Bumerosos telegramas de 
pésame. 
Nosotros, aunque militando en 
distinto campo político, nos hon-
rábamos con su sincera amistad, 
y por ello sentimos hondamen-
te el trisie desenlace del paisano 
y amigo, qus por su carácter ata-
ble y bondadoso supo conquistar* 
se las simpatías de todos ios que 
en vida le tratamos. 
Enviamos a toda su familia la 
expresión de nuestra sincera con* 
dolencia por tan irreparable pér-
dida. 
Q, E . P. D . 
¿üo ; 
E l vecino de Huesa del Coffi^ 11 
Agustín Jarque, cafetero de pro* 
fesíón, denunció que en ocasión 
de dirigirse a pie al pueblo de 
Anadón, cuatro desconocidos le 
salieron al encuentro, exig'éndo' 
le el dinero que llevaba, haciéü' 
doles entrega de 150 pesetas en 
billetes. 
Según él, los atracadores 
respetaron 25 pesetas que tenía 
en plata con el fin de que pudiera 
pasar la noche en Anadón. 
L a Benemérita ha practicad0 
gestiones que no han dado restu' 
tado alguno, haciendo sospeché 
que se trata de un atraco sU' 
puesto, 
fe •y 
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I F M A C I O N G E N E 
n España reina tranquilidad completa 
S o b r e ! nuevo Censo electoral. -
auguración de la comunic 
Ante el alza del 
Titta Ruffo gravemente enfermo 
ación telefónica con Brasil, 
precio del trigo. 
de 3a Ead 
El prelado y cabildo de Teruel 
han acordado celebrar ua solem-
ne faasral por el alma del ilustre 
urolense y bienhechor de la ciu" 
dad don José Toráa de la Rad. 
Dicho funeral tendrá lugar el 
día 30, sábado, a las oace de la 
mañana en la Catedral. 
• • 
Hasta nosotros llega la noticia 
de que ha sido abierta una sus 
cripcióa popular con objeto de 
recaudar fondos para levantar una 
estatua al filántropo don José To-
rán de la Rad (q. e. p. d.) 
Ponemos a disposición de los 
iniciadores las columnas de. nues 
tro periódico y nuestra sincera 
cooperación. 
También llegan hasta nosotros 
noticias de qua los funerales ce-
lebrados en Madrid por el alma 
del scñ;r Torán{ constituyeron 
una txtraordinariü manif estación 
de duelo, asistiendo todos los tu-
roíenses que residen en Madrid. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
üüa felicitación 
cara 
El gcb-rnador civil ha suspsn-
dido hasta nueva ordon y en aten-
ción a las actuales circunstancias, 
todas las manifestaciones exter-
nas dd culto católico en la pro-
vincia. 
JlliiiiiiliniliWiiiiiiiiiiiiiii 
Madrid, 28.—En el en Ministe-
rio de la Gobernación dieron esta 
madrugada la siguiente relació a 
de multas impuestas a las muje-
res que dirigieroa un documento 
a Alfonso XII I con motivo de su 
cumpleaños: 
Marquesa de Pelayo, 5,000 pe-
sttas; María Pérez del Corral, 
5.000; Rosa O. de Rosy de la Pa 
rra, 2,000; MAria Dolores Gutié 
rrez Calderón, 2.000; Aatoiüa Os 
sorio de Martínez, 2.000; Carmen 
Corcho de Perea,2 000; Luz Quin 
tanilla, 2,000; María Eraso, 2.000; 
de la Gobernación sobre manejos 
que desde el Extranjero se hacen 
para promover disturbios en Es 
paña, así como del dinero envia-
do también del Extranjero. 
El señor Galarza ks dijo que 
estab i oficialmente comprobado 
que era dinero de los rusos, aña 
diendo que no se podía tener du-
da de esto, porque el Gobierno 
tenía conocimiento oficial, por 
documentación enviada desde 
Finlandia por nuestro cónsul, y 
que, según parece, ha sido cogida 
en Finlandia ai pasar la frontera 
rusa. 
Tambiéa se ie preguntó quien 
era la persona a la que el señor 
Casares Qaíroga se refirió como 
director de este movimiento sobre 
Esp-ñá, contestando el señor Ga 
larza que, a su juicio, no ofrecía 
era Trotzky, María G. Camino de Secades,! duda ninguna qu 
1.000; Isabel Campazino, 1.000; 
Catalina de la Predraja, 1 000; Pe 
tra M.de Abiscal de Lastra, 1.000; 
Concha Carsí, viuda 
meofcí enfermo 
Midrid; 28.—Se eocuentra gra-
vemente enfermo a consecuencia 
de una congestión pulmonar, el 
famoso barítono Titta Ruffo. 
Sufre fiebre que alcanza 40 gra-
dos y la congestióa se aceatú J. 
Los médicos que le asisten han 
celebrado coüsulto. 
Ma lríd, 28.-Para asistir a la 
inauguración de la comunicación 
telefónica con el Brasil se reunie-
ron en el palacio de la Telt fónica 
las diversas personalidades ievi-
tadas. Hicitfron acto de presencia 
j el presidente de la República y el 
I jsfe del Gobierno. 
de Smélzu!! AiVaFCZ KodrigllCZ i Se cambiaron breves palabras 
de salutación éntrelos presiden-
tes de ambas Rspúblicss. 
I Seguidamente se conectó con 
! Lisboa para poner en comunica 
cióo Portugal con la República 
Brtsüeña. 
1.000; Orosia Fernández de Cañe- i Madridt 28. - l a la Sala según-
do, 1.000; B-nita Platón, LOGO; da del Supremo prosi 
Laura de Gándara, 500; Maiíi de!guió la vísU dsl procedimiento 
la Cruz Cuerno, 500. j incoado con motivo de varias | 
LieSU a Barcelona ^erellas Contra el ex magistrado' 
^ i y ex juez de la dictadura don 
C M Í S S JCSpaña» iJo^Aivarez Rodríguez. 
Barcelona, 28.-Ayer por lal Se desarrolló la prueba testifi 
mañana llegó a Barcelona la Se.|cal, deponiendo en primer térmi 
ñorita Teresita Daniel, cMiss Es-1 f el £ b ^ ^ 0 àon Luls Gutiérrez 
p ñ i 1932» ; López, que fué acs veces proce 
Djo que en Madrid tuvieron j 8 ^ 0 P0^el sefif ^var .z . 
con ella muchas atenciones. Sa ¿aclaración fué abrumadora 
En breve saldrá para Paiü, Ni- \ Para el procesado, como asimis-
•o M f t n M n j mo la a.ei ex senador don Julio 
", Gaiáa. 
El día 25 cesó en la Presiden-
cia de la diputacióa, por haber si 
tío trasladado a Castellón, don 
Rafael Balaguer, prcf fsor hasta 
hace *poco de esta Normal de 
Maestros. 
El día 30 ceiebrgrá sesión ordi-
naria la comis ón prcvincial. 
cipal borrascosa 
El alcalde de Villar del Cobo 
llamó ayer telefónicamente al go 
bernador para comunicarle que 
en una borrascosa sesión muoici 
pal se profirieron insultos, llegan-
do uno de los concejales a mal-
tratarle de obra, causándole ero 
siones con las uñas. 
El hecho ha sido denunciado al 
Juzgado de Albarracín. 
Desconocemos IÍS causas del 
escándalo. 
a 
La formación de! 
nuevo 
el 
'.\y entó , 
% 
iispafia para que 
ge 
UNA REQUISITORIA 
Oréese, 28. -E i Juzgado de ios 
' trucción que incoa suenario con 
• tra el. señor Calvo Sotelo por des 
\ acato ai Gobierno de la R ;públí 
A* ^ ;^  no tr x ' ca} h * pub ic&do una requisitoria ' Madrid, 28.—Ea conversación, * , A , i ^ • A . . . . . . empezándolo en el término de que sostuvieron ayer los penodis • ,. . . 
7 i « r> i ^ ii diez ra s por vía de apremio. 
tas con el señor Galarza, aquellos. * ^ 
le preguntaron acerca de las ma 
nifestaciones que hizo el ministro I 
rufo 
Moscou, 28,—El pacto de no 
agresión eetre Polonia y Rusia, 
'firmado ayer, entrará en vigor 
i dentro de írf iota días. 
j Tendrá una validez de' ditíz 
El gobernador ha recibido un \ afi0S. 
telegrama oficial de Mosqueruela, | 
dándole cuenta de que ante el ru-
mor de que va a volver al pueblo 
el cura que hizo salir el anterior 
gobernador, los ánimos del ve-
cindario se hallan bastante exd 
tados. 
en 
Ante !a probable vuelta del 
cura se excitan los ánimos 
a Dan 
Ira 
Maazaaera. —En la Cooperati-
va popular de la localidad entra* 
ron los cacos, apoderándose de 
600 pesetas en metálico. 
Se desconoce ei autor o autores 
tiel robo. 
V e n t a 
^ camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode 
Prueba. También carabiaríaía por Ford 
Nano. Razón: Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
Badajoz^  28.- Dicen de Bada-
joz qu) en la frontera portuguesa 
fueron sorprendidos ayer dos in 
díviduos, vecinos de un pueblo 
de Ciudad Real, que intentaban 
pasar 8.000 duros. 
Como complicado en este asun-
to se ha detenido al c x coronel 
Madrid, 28. - Hoy pubíica la 
cGaceta» un decreto disponiendo 
la formación del nuevo Censo 
electoral. 
Las operaciones comenzarán el 
primero de marzo próximo. 
Se entrt gará a iodos los cabe 
zas de familia de Espsñauna lista 
que han de llenar estampando con 
todo detalle todas las perssnas 
varones o hembras que tengan 
cumplidos 18 años de edad. 
Con estos datos se f ormarán las 
listan electotales, separadamente 
la de ios varones de las hembras, 
y las personas en ellas incluidas 
podrán ejercitar el voto en el 
mismo día ea que cumplan los 23 
años, en las condiciones qu; ha 
de terminar la ley electoral. 
Ei Censo se rectifi;ará cada 
cinco años; pí'ro en toda época 
podrán hacerle las reclamaciones 
de inclusión o exclusión, con lo 
que de hecho la rectificación será 
permanente. 
E! Cense electoral deberá estar 
terminado el piímero de noviem-
bre del corriente año. 
Según los datos estadísticos que 
sa tienen, se supone que habrán 
de incluirse en el Censo unos do 
ce millones de eiecíores. Claro 
está que como las inclttsionss se 
hacen a partir de los 18 años y el 
l voto uo se disfruta hasta los 23, 
En Madrid están preparando la don Nicolás Avila Delgado, por, el nú nero de votantes es más re-
corrida de Beneficencia y en ella, haberse comprobado que intentó {ducido, calculà, dose e n unos 
como en todos los grandes feste 
jos taurinos, tomará parte nuestro 
favorecer la evasión. i nueve millones. 
paisano ei gran muletero Nicanor 
Viliaíta. 
Con el «maño» actuarán Félix 
Rodríguez, Manolo Bienvenida y 
«El Estudiante», que confirmará 
su alternativa. 
En Toledo se prepara una bue-
na corrida para el 20 de marzo 
(Domingo de Ramos). 
Marcial, OÍ tega y Corrochano 
lidiaran toros de Concha y Sien a. 
En Sevilla va de baja la empre-
sa. Para Pascua prepara una no-
villada y para feria dos corridas 
y dos novilladas. 
¡Quién lo díríal 
ZOQUETILLO. 
Cosp, 87. ZARAGOZA 
lusica 
R D I O SECEPTOasS Y 
RADiO FONOGRAFOS R. C. A . 
RADIO CCRPO íATION 
of AMERICA 
Este decreto se ha hecho to-
mando del proyecto de ley Elec-
toral la parte correspondiente a 
la formación del Censo. 
No está aún determinada la 
forma en que habrá a de realizar-
se las elecciones; pero en la ley 
se establece el sistema que se ha 
de seguir y problamente las elec-
ciones durarán dos días. 
Ua día se dedicará para que 
emitan el sufragio los varones y 
el otro las hembras, pues aun du 
pilcando el número de secciones 
no habría tiempo suficiente en un 
día para votar todos los electo-
res. 
Normalidad en 
Manresa 
Barcelona, 28.—Comunican que 
ayer en Manresa se restableció la 
normalidad, trabajándose en to-
das las fábricas y talleres, reco-
brando la ciudad su aspecto nor-
mal. 
Las tropas fueron retiradas de 
las calles, suspendiéndose las pre-
cauciones, pues se considera con 
jurado el peligro de una nueva se 
dicióu. 
El gobernador dió cuenta de la 
satisfactoria situación de Manre-
sa, y luego les leyó un telegrama 
del alcalde de aquella población, 
el que en nombre del Ayunta-
tamiento se hace llegar al Go 
bierno y a la persona del gober-
nador un tributo de gratitud y re-
conocimiento por la actuación 
enérgica y entereza patriótica con 
que ha sido sofocado el movi-
miento sedicioso perturbador de 
la vida ciudadana de aquella co • 
marca. 
Por los Míüíáteríos 
Madrid, 28.~Al ministro del 
Trabajo le visitó el subsecretario 
de la Presidencia con una comi-
sión de productores de azúcar de 
caña de Granada. 
Al ministro de la Guerra visita-
roa el doctor Marañóa y ei capi-
tán Iglesias para darle pormeno-
res de su proyectado viaje cientí 
fico a la cuenca del Amazonas. 
También recibió el ministro una 
comisión de porteros de los mi-
nisterios civiles. 
Después marchó a la Telefónica 
para asistir a la inauguración te-
lefónica con Brasil. 
En el Ministerio de la Goberna-
ción el subsecretario, señor Es 
plá, manifestó a los periodistas 
que el señor Casares se har-a casi 
restablecido del ataqae gripal que 
sufría y que posiblemente maña-
: na acudirá al despacho. 
3 Añadió que las noticias de toda 
\ España acusan completa tranqui 
i lidad. 
En Cuenca — terminó dícien-
j do-la huelga se desliza pacífica-
j mente, trabajándose en diversos 
• sitios. 
\ EüVíliagarcíAla Confederación 
ha declarado la huelga, transcu-
rriendo dentró de la normalidad. 
i À Ginebra 
i Madrid, 28.-En el Ministerio 
i de Estado se dió cuenta de que es-
ta noche sale para Ginebra el jefe 
de la Sección de prensa, para 
asistir a las reuniones de la Socie-
dad de Naciones. 
El proyecto de re-
forma agraria 
Madrid, 28.-Bl ministro de 
Agricultura manifestó a los pe-
riodistas que es posible que el 
próximo martes esté terminado el 
proyecto de Reforma agraria y en 
disposición, por tanto, de ser dis i 
cutido por las Cortes. 
AMPLÍFICAOORES 
FONOGRAFOS POR rATiLES 
C. y. R. ZHATS 
Apanítos y 
flpÉ i W: 
V E N T A A P L A Z O S 
discos ODEON REGAL « P R L O P H O N 
m mmi m 
Madrid, 28.—Algunos gcbirna 
dores y fabricantes de harinas 
han hecho presente al ministro 
de Agricultura las alarmas pro-
ducidas por la rápida subida del 
r recio del trigo. 
Manifestó el ministro q^ue se 
han propagado noticias sobre la 
conveniencia de autorizar impor-
Ucicnes, medida que jazga inad. 
mis;ble. 
A t e n c i ó n 
ge venden tres camiones 
de marcas acreditadas, en 
buenas condiciones de fun-
cionamiento y a toda prueba, 
de tres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara-
gón. Teruel. 
iillimiIOHBI 
R E P U B L I C A 
el periódico de^mayor tt> 
rada en la provincta, es 
a la ves el de más am • 
plia injormación. 
Estar suscrito a 
R E P U B L I C A 
es tener la certesa de es • 
íarllal corriente de todo 
cnanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti* 
eos. ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
L f í E D « 
A N U N C I A D EN 
lüiliiillillllllllllitilllHIH 
VENTA 
De plantones de chopo, loflnU 
bardo y canadiense de 3 a 5 me-
tros a 0 30 y 0 40 céntimos. 
Francisco Lázaro, S¿Dta Eula-
iia. 
TEMPERATURA 
Datos facilitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. lO'^  
grados. 
Idem tríalma de hoy, — 1. 
Dirección del viento, N. E . 
Presión atmosférica, 695'1. 
Recoorrido del viento, 2. 
Lluvia en milímetros, O'O. 
BIMllllUW 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni qutere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i 
vir con dignidad de los legí 
timos ingresos que le propor 
ctonan los anuncios y sus.-
cripciones. 
Todos los amtgos de REPÜ 
BLICA están obligados a rea • 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
PrECIOS DE SUSCRIPCION 
Eu Teruel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
1,50 pesetas 
6,00 . 
según tarifa 
La Imprenta editora de REPUBLICA 
confecciona toia clasa de modelaciones 
prospectos, factures, recibos, circulares 
etc. tfifrlameUtos, obr?"-, revistas, etc. 
Ronda de Víctor Poineda, nüm. 20 
•MMÉMI 
Jueves 28 de enero de 1932 Redacción 
Administración Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 30 
Toda la correspondencia a! Administra^* 
D I A P O R D 1 A M A D R I D 
Poco a poco, se van des-.comunismo enardecido en las 
moronando los tópicos que! charlatanerías, y luego ¿qué? 
sirvieron de coco para asas- pues nada que una compañía 
tar a los ciudadanos de bue- ¡del ejército es bastante para 
na fe. acabar con el comunismo ac-
Si hace unos años nos hu- tivo y volver al toMtUÚW^'™** tó^á^Í^S^ 
bieran dicho que se iba a pro- Abajo las banderas rojas, en- 1^ rga) mA3 coru, si^pre grat . 
R E P O R T A J E S D E L MOMENTO 
les, el hombre de los 
carrillos 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de los Yo tenía que ver al dipUta. ha hecho, hay mucho apasi0, 
Inmejorab es anisados, Hcores, jarabes y vinos geneio- !DO POR SALAMANCA Q Ü Robles, namiento. • 
sos a precies de origen. U i he de decir verdad, no te- —¿Qué na sucedido en 
Depósito exclusivo de! afamado cofiac Miravet de ]e- ^ h e de a e ^ ^ ^ ^ Avii8? 
r e z y d e ! o s e m b o t e H a d o s D o m e q y . G o n z ^ z B y a ^ j ^ ^ j ^Pues que se nos comba-
. a sed to correcto y hasta un p e te de la manera más aníüibe. 
nuito cursi. Pero es que. a'ral que puede existir, y a pe. 
I bía nacido. 
is manos a la cabeza y to- que entraron sin disparar un j Antigaa ygL ia costumbre 
dos hubiésemos dicho a coro: tiro fueron vitoreadas en ca- famiiia-dcsic el padre del abue 
Eso es imposible. Sí, parecía si todos los pueblos subleva- bdesu P ^ ^ y ^ ^ sadasde v , v i r » e o i 
imposible por su arraigo en dos. mülText6^  ^ sienta queia -
coa na libro en la mano y m 
de espacio en las pupilas. quito cursi. Pero es que, a .c" 4 - - - ^ - t , y a pe 
Luego, al acercarselarej z, ya veces cuando unose encuen.,Sar de todo salimos admira-
mulgar una ley disolviendo la írega de los Ayuntamientos, y d^eVta 'simbra, el .recu s la ansiedad de entibiar cariciosa.; ^  ^.^ ^ de ¡os atr)ques ^ 
orden de los jesuítas en Es que habían tomado aun no sa- to grato del tronco ampiio.ji mente ^ ^ ^ ^ olvi. • tran a uno grandes ganas de' toda índole que se nos haee. 
paña, todos los españoles a ben para que, y todo en or-,ño apreaàió^a dond(: 'ha, dadiza Docía a los compañeros1 jugar( Esto es i0 qUe hemos¡La última esperanza 
de fortuna a las a ^ \ hecho el diputado Gil Robles I E I señor Gi l Robles no ha eit ^ S ^ e ^ d e l y yo, en esta tarde fría, pe- perdy0 por completo las ^ 
m. todo esto. Como las bestias can-:reZosa y aburrida. jperanzas de disfruíar señala-
Z v t T t e p ™ 2 : P€rfume de sacristía j^s favores, que tenían vida 
¿Creen ustedes - c o n la ^ ' ^ T / a V e c T o deU í f ! Cuando fui a casa de G i l , J1906 unos ^eses'No ^ a n -
alcurnia, por e! poder de su mano sobre el c o r a z ó n - q u e mos de hogar asee adían como J e r d a n ^ ^ ^ 
d ine roypor l a raíz legenda- merece la pena hacer revolu- s í m b o l o s ^ ^ X ' n . 0 So" 
ria de sus tentáculos. Pare- dores sociales para tener el " ^ i .ue iobi^ su niüez y su^un persistente olor, en un f ™ ^ P ^ u e si des-
cía imposiblo, p? rque se creía gusto de ver llegarlas tropas geométricos espacios de jardins adolescencia llegó a p a ^ oruscamente, puede 
en ¡os fantasmas levantados para vitorearlas? Nos parece y huertas, y se abrían paso la ca- f í ' J ^ medida que los segundos i ^ ^ ^ " f ; 
por la tradición y se les te- muy bien el amor que al ejér- ~ o s a a c h a y los serpeatmes ^ ¡iban pasando, pude precisar! resur-
mía. to profesan los comunistas s e ° a e r ^ escu.hé cuenta de Un día le acometió una duda admirablemente. Olía 
El Gobierno de la Repú- españoles, pero creemos que ^ ^ ^ ' 7 paragoias ingenuas acgustks^.¿Habría desapíreciüo|ciens0) a ceraj a sacristía< 
blica acaba de Unipiarles el para tener ocasión de hacerlo asu padre. Dá adolescente, leía ^ ^bie? Sus gentes de hogaño 
comedero y verán ustedes ostensible, no es necesario ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ T ^ l ^ Z 
como se van los jesuítas lo tomar Ayuntamientos, ni izar 5 7 ] ^ dijo palabras y dió be. Los bosques van despoblándose, 
mismo que recaló e! chapeo y banderas de perturbación, ni SOsdeamor. 
requirió !a espada. Verán us- cortar comunicaciones, ni per- y coando su juventud t d. vía 
tedes como se van, y 110 pasa turbar el orden de una Repú- estaba indefensa, turbulente y 
nada. La realidad acabará blca, que necesita para vivir ¡Alumbrada, abandonó el cobijo 
. , j J O A. ' 1 L. f ron oso, los éxtasis uncos, la . f . , . & • 
con la entelèquia y el fantas- ser ordenada. Bastaría haber caimaaita <i«e les destruyen la ssvia para 
rna se sumergirá en el mito, solicitado de los Poderes pú- Al salir áel püeblo> se asomó a ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ n0 SOm 
No creemos en los jóvenes y blicos el envío de una compa- la ventanilla del coche-u io de Escribió'ai pueblo con la misma 
alguna vez vociferndores, de ñía de Infantería para hacerla esos antiguos coches pintados de preíyiUra qae a sas corríS0OBSaies 
los «Luises», no creemos en desfilar por las calles. En fin, ^ d e ^ r d í e ^ a ^ d e en l a sT- de Bolsas y B^cos-Aguardó im-
sus convicciones y alguna nosotros nos alegramos mu- rreteras españolas, con su «legre PacieDte la rePue£ta-
vez, incluso hemos dudado deicho de haber descubierto que tintineo de colleras y repi t) de 
a in-
A lo largo de las carreteras se 
ven los chopos altos, los alamos 
esbeltos, macheteados en su base 
primero, secos después, en fsn 
gimiento del régimen ante-
;rior?... 
Un señor joven me recibe, I " No se Puede 
y me interroga el objeto de s o l i e n t e nada. Pero quién 
mj visita. .sabe lo que puede suceder 
-Quis ie ra hablar con el deniro de unos en Es-
señor Gi l Robles-le digo. Pana 0 en el mundo-
—No sé si podrá ser, por- La resPuesía h i sido mani-
que es tá ocupadísimo. ¿Su festada á ^ P ^ como sabe-
nombre, me hace el favor? reando íntimamente alguna 
Se lo doy y quedo sólo «^sión o deseo que no se atre-
unos minutos, que son los que ve 3 dec,rme-
él tarda en venir a decirme El hombre de los 
que el señor Gil me espera en cari'i,5os d« «orna, 
su despacho. 
su fe. Estos señoritos de San 
Ignacio circunscribieron el ar-
tificio de sus heroísmos a dar 
gritos la noche del estreno de 
A. M . D. G. Ahora, harían 
falta para justificar el medio 
del fin y sospechamos que no 
van a querer justificar nada. 
Tampoco creemos en la 
fuerza de las clases de privi-
legio, ni creemos en sus ge-
nerosidades, ni en su dinero 
y consideramos seguro su 
c ó m o d o encogimiento de 
hombros ilustrado con la le-
tanía, un poco mordaz de sus 
lamentaciones. Sinceramente 
confesamos que dudábamos 
siempre de aquel arraigo ten-
tacular con que querían asus-
tarnos ios egoistos rebaños 
que acudían & sus guaridas 
de consejos para incubar po-
líticas dictatoriales. Nunca 
ni los comunistas españoles, g ^ s lugareñas y empolvadas---
. , . .. . c « y agrtó la oían o hacia la altura 
ni los jesuítas de España son dondeelroble habíi de esperar 
t .n fieros como nos los ha-¡suretorno, 
bían pintado y nos congratu- ¡ j 
la esta convicción que garan 
tiza el orden, contando de 
El hombre sentía avivarse la 
• nostalgia del árbol a través del 
No. El robk no había desapare 
cido. Seguía ~ pastor vigilante r 
palio acogedor—en la loma. Una 1La ««Publica, anali-
fotografía le mostraba en la pom- zada por un agrario 
pa de sus ramas cubiertas de ho- -Mlituamente nos hemos re-
jas, en la recia y rugosa amplitud! . , . vo,1^,,,u;:,,c 
su tronce sultado antipáticos. Más bien 
El hombre .se enterneció viendo!enemigos. Yo no puedo ver 
aquella fotografía, cual si fuera:bien que él me hable mal de 
antemano con la resignación j tiempo y de los episodios. Eran ^ ^ ^ ^ ^ 
de los unos y la prudencia d e « e l a c i o n e s súbitas, deseos bius 
los otros. 
I . R O M E R O - M A R C H E N T 
iBiüí'SfiUlMifllffl illll! 
CUENTOS ESPAÑOLES 
El hombre y 
el roble 
Niño aún, aprendió a amarle 
con aquella ternura que, después, 
hecha nosta gía, le humedecí .\ los 
lagrimales y le oprimía el cora-
zón. 
Era un noble, mvj-stuoso, eu 
caramado y solitario ea lo alto de 
la loma, como el pastor del reba 
ño de los otros árboles pequeños 
que trepaban cual si parecieran 
les consideramos con el apo-j lentos y escalonados por las sua-
yo incondicional de las clases 
sociales pan: que representa-
ran ellos une fuerza. Creímos 
sin embargo en la fuerza de 
su discipiina, pero nunca ad-
miramos a los comparsas de 
su escuela. Ahora, se irán y 
no pasará nada, al tiempo. 
Casi nunca pasa nada y si 
no, ahí tienen ustedes la re-
solución social de la cuenca 
del Llobregat. Ayuntamien-
tos tomados, comunicaciones 
cortadas, banderas rojas en 
ios edificios públicos, mucho 
ves pendientes. 
El tronco, anchamente recio y 
rugoso por el tiempo; con oque-
dades sombrías y cálidas, con sa-
lientes verruciformes, con blan-
dos tallos de gayó verdor cuando 
las primaveras y centelleos gemí 
fieos cuando las escarchas iover 
nizas. 
Las ramas se desplegaban, ere 
cían cada año más solemnes y pa-
líales, entrecruzándose, prolon 
gando el amparo de su sombra 
incluso más allá de la tierra nu 
triz, de las piofuaüas y quien sa-
be qué extendidas raíces de su 
vida. 
El viento movía aquella sombra 
entre el rumor frondoso de mar, 
: eos, lánguidas melancolías. 
Viajó por los caminos de la tie-
rra, del mar y por los nuevos del 
cielo. Viajó por las almas, Au^ 
mentó su fortuna, crecieron EUS 
pasiones y acrecentó el tesoro 
amargo de su dolor. Murieron sus 
padres, mató hombres desde el 
surco esti echo de uaa trinchera y 
el mandato ronco de muñücos f á 
lldos uniformados, que movían en 
una mano el sable fulgurante y 
h: cían fuegos coitos coa la otra. 
Palpitó juato a muchas mujeres y 
le hizo llorar el abandono de una 
Eolf . Le nacieron hijos y UEOS se 
Poco más hablamos este 
diputado agrario que tanto se 
parece a un sacristán de cual-
quier iglesia, y yo. La despe-
dida bosteza unas frases ba-
nales, que nada significan. La 
última mirada que nos dirigi-
mos parece decir en .é!, un 
recelo jesuítico; en mí, una 
I A enseñaba a sus amigos y te^no le agrada que yo le Ha- indiferencia Q{IE Ie tiene aUe 
sonreía melancólicamente: I me cavernícola inuiicrenua que ie llene que 
- ¿V is? Ahí terminaré mis días. ^ . n í a a n m L *A >henr en ío ^ á s íntimo de SU 
Ahí, en el hondo, está el pueblo, U1ganie—ie preguntó— cursiiería> 
y en él la casa donde nací l ^ ' ^ ^ J f ,la RePÚbHca j Gil Robles, COn SUS Càrri-
Los amigos rtiaa, le palmetea-¡está consolidada? 11^ „k..i* J j , •/« 
ban la espalda, le decían chistes - N i mucho menos Faltan \ abu,tados da ía Sensación 
y cambian de conversación. J;1 es tar mascando goma 
n i ^ T ^ ^ n d o h.bla. Listejo y V 
ú n g e l a creencia de que f o r - ' ^ a pesar de ^ dl. 
Compró la tierra nutriz del ár-
bol. Con ella el roble era suyo al 
fin. Cuando volviera al pueblo 
podría recostarse en él como en el 
lecho de la propia casa. Y esto le 
tranquilizó tant.-, que casi llegó a 
murieron y otros formaran vidas olyídfse de su desec-
diferentes de la suya. 
A veces transcurrían año? ente-
ros sin que sintiera la emoción 
La idea de posesión le h zo con-
fiar en su vida y en su voluntad 
de prolongarla. Antes creía que 
zosamente han de dejarse al-
iat ñ ; ael roble sob.e la loma. A 
veces eran dios seguidos, acucia-
dores, que le torturaban con el 
deseo de huirhacia el rtfugio pro-
picio. 
En una fiesta de una gran ciu 
dad; en una fiebre ávida de nego-
cios boyantes; en un desaliento 
físico; en una c¿í'ia espiritual; du-
rante el insomnio téHáz de los 
desgastes nerviosos; al caer SÍ brs 
su pecho una testa femenina tre-
mante todavía del divino momeu-
to. 
Y entonces pens?.ba, como en 
un bálsamo de transición, como 
en esas escalas que apaciguan y 
maravilian el huraño hastio de los 
oav gantes, el retorno al pueblo: 
las estadas largas de las mañanas 
y de los vésperos al pie del roble. 
; fuera demasiado tarde el refugio 
silencioso y calma. Desde enton 
ees difería el instante. ¡Aú 1 era 
pronto! Coincidió, ademáy, con 
una pasión nueva, 
Ter-ía esta pasión unos ojos de 
diablesa, una boca virgen, alma 
de cocota y no más que veinte 
años. 
Y una madrugada-madrugada 
lívida de ciudad, torpe el pensa-
miento, fatigado el cuerpo-al 
tutrar el hombre en su casa en» 
contró el telegrama: un rayo ha-
bía hundido el roble. 
Tuvo que leer varías veces la 
noticia. No vela al principio más 
que las palabras. Después com 
prendió más que las palabras. 
Y sintió un horror profundo. E 
horror del hombre que supiera no 
tía y a primitivismo. 
en 1 E . I S A A C H E R N A N D E Z . 
; (Exclusiva de «Prensa Latina» 
gan para favoreceré , sus 
suuu suen© y entonces v e n - í ° ; „ J1 * , , nnt, 
drá A PQÍHO A, 1 ¡amigos. A mi me da la sen-
ara a caída, de o que aparen-L,.rt:x A . J-„ 
tement ha ^ « M . T ! Sac,ón de ser «n esuíta, dis-
íemente ha venido con rnucho f , ™ , ^ _ . . ^ 
entusiasmo ífr6zado con un ,mPecable tra-
- ¿ Q u é "opina usted de l a ^ Íngíé8' que huele a SacrÍS' 
actitud de los católicos 
Bilbao? 
—No conozco al detalle ¡o1 
que allí ha ocurrido, y por lo 
tanto, no me atrevo a opina n * ^ * ™ 0 * de R E T 
Sin embargo, sé que en L ; t ^ 
vers.ones que del suceso se d¡rector. Vícen^ „ , 
MafiucbVilIén,RafaeI Ba-
laguer, loaqoín Cavero, 
Luis Feced, josé Pardo 
Qayoso, Pedro GimenOi 
Marcelo Uríel, Fernando 
López, Emilio Burges» 
José Soler, Luis Dopor-
ío, Pedro Vargas, Ra-
món Fecetí, Martín Cres-
po, Francisco López 3«' 
gura, Fernando Valera' 
iba a tener uaa tumba después de 
muerto. 
Luego también esta idea se bo» 
rró. Un ardor súbito le nub'ó le 
vista; se asfixiaba. Llevó la m^no 
a l l « a ^ n t a para deshacer la 
corbata y no ^ Cayó al 
Por su tronco había pasado tam 
o.en una exhalación: la mujer jo-
ven que llega tarde a la lujuria^ 
vigf . 1 
JOSE FRANCES. 
